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Bergen, 30 .12 .. 
Øl-VIGii 
Forskrifter cm regulering av makrellfisket i l\l:)rdsjøen i 1978. 
I 1!13dhold av §§ 4 og 1 i lov av 17 .juni 1955 cm saltvannsfiskerien.e 
og Kgl.res. av 17.jarnx= 1964 har F'iskerideparte'Tlentet bestemt' 
§L 
Det er forbudt å fange makrell for opµnaling i Nordsjøen begrenset 
i øst rrot en rett linje gje.nna:n Hanstholmen fyr og Lindesnes fyr. 
§ 2,, 
Fiskeridirektøren Jc.an for bestemte tidsrom og bestemte kvanta fctstc;et.t2, 
unntak fra dette for!:ud for hele ornre\det eller deler av orm:ildet. F'iskeridirekt.Øren 
bemyndiges til å fastsette regulerende bests:nmelser om fiske også i områder utenfor 
Norges ØkDnaniske sone. 
Fiskeridirektøren kan etter søknad gi tillateJ.se til oppmaling av 
overskuddsrrakrell far enkelte fangster når det p"i gnmn. av fangstens st\&rrelse 
eller kvalitet ikke er muUg å omsette fangsten i sin helhet til menneskefØde 
eller agn. 
§ 3. 
Sild- og brislingfangster iæd innblandet makrell anses ikke sc,m fanget 
i strid merl disse forskrifter når :i.illl.blandet makre.11 regnet i vekt ikke overstiger 
20 prosent av det samlerle fangstkvantum pr:. tur. 
Fiskeridirektøren fastsetter regler for prøvetakinq og kontroll av 
fangstene. 
Disse forskrifter trer .i kraft 1. januar 1978 oc! gjelde.r til oq med 
31.desember 1978. 
Fiske etter rrakrell til oppr:alirr; i EF-soneri. er forbudt 
Norske fiskere kan imid.lert.td i januar måneci i crnråde vest av 4°v.L 
fiske i alt 4.000 tonn maY--rell U.l konsum og op[?l'a1ing. 
Fiske kan ta til L januar 1978 kL 2400. 
